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Exc\Do. Sr,: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien
nombrar a.yudante de campo de V. E- &\ ca:pitán de
Infantería D. Luis Montaner Ca.net, destinado ac-
tualmente en el regimiento de 8B.'n Ma.rcial núm. 44.
De real orden. lo digo a. V. E. para. BU conoci·
miento y eiectOl consiguientes. Dios guarde a. V. E.
muchOll a6oe. 'Madrid 3 de enero de 1917.
LUQUE
Sellor Oa.pit6.n genera.! de la. Ilcxta región.




Excmo. 81'.: El Rey (q.. D. g.) ha tenido & bien
lConceder el empl&> de 'Pnmer teniente, en propuesta.
.extraordinaria. de BScenB08, &1. segundo teniente de
Infanterfa. D. Juan Ortiz Muñoz, del regimiento de
.GuadaJajara núm. 20, por contar en su empleo el
plazo que determina, el 6l't. 6.0 del reglamento de
.ascens08 de 29 de octubre de 1890 (C. L· nú-
.mero (05) y estar clasificado de apto para el 38-
•C8n8O y 'existir vaaLnte de primer teniente; debiendo
.disfrutaz en el que se le confiere la eCecjividad
.de ~ de noviembre de 1916, continuando en el
:mismo destino que hoy sirve.
De real orden lo digo & V. E. pa.nIo su conocí-
.miento y demú efectos. Di08 gll3ol'de a V. E. much08
;&ños. Madrid 31 d~ diciem6re de 1916.
LUQUX
;Señor Capit6.n general de la. teroem. región.
,Señores General en Jefe del .Ejéroito de Espa.iia
en Africa e Internmtor oivil de Guerra y Marina
1 del Protiec~xado enHaíTaecoe. .
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (!:l' D. g.) se ha. servido
disponer que los jefes y oÍlciales de Infantería com-
prendidos en la si~iente relación, que comienza
con D. JOtlé SanjufJo Saca.nell y termina COIl don
Conrndo AllM Herranz, JlWIen a servir los destin<>a
que en la misma se les señalan, surtiendo eíectJB
administrativos en la. revista de comisario del pre-
sente lJles. '.
De rool orden lo digo a. V. E. para su conoci-
miento y demás eíectOtl. Dios guarde a. V. E. muchOl
añOtl. Madrid 2 de enero de 1917·
Señor Capitán gcuera.! de la. 'Primera región.
Señores CapitAnes genernJ.e!l de la. segunda, tercera
y euarta. reg1onetl, General en Jefo del Ejército do
F..apaña en Afria¡. e Interventor civil de Guerra.
y Marina y del l'rotecto11!do en MlI.rruecoe.
Rtlllcl4n 'qfU le cita
D. Jos~ Sanjurjo.Sacanell, ascendido, del grupo de fuerzas re-
gulares indfgenas de Ccuta, 3, a situaci6n de excedente
en la primera región.
• Angel Rodríguez del Barrio, ascendido, del grupo de fuer-
zas regulares indfgenas de MeJilla, J, a situaCIón de ex-
cedente en la cuarta regi6n.
Federico Berenguer Fust~, ascendido, del ~po de fuer-
zas regulares Indfgenas de Larache, 4, • SItuación de ex-
cedente en la primera región.
Tenientes coroaelel
D. Alfr~do Coronel CubriA, ascendid'o, de las fuerzas de po-
licía indígena de Melitla, a situación de excedente en la
primera región.
• Enrique Ovilo Castelo, ascendido, excedente en Ceuta y
Mebal-la Xerifiana, a situación de excedente en .Ceuta.
D. Eliseo Alvarez Arenas y Romero, del bataJlón Cazadores
de Alfonso Xli, 15, al re~miento del SerralJo, 69..
• Ricardo Serrador Sant~, del regimiento de Saboya, 6, al
batallón Cazadores de Madrid, 2-
• J- Batlle y de Baile, del batallón Cazadores de MacJrid, 2,
al grupo de fuerzas regulares iodfgenas de Tctuh1,.1.
. ~ Rafael Pastor Cano, excedente ca la primera región, al re-
. gimiento de Saboya, 6. .1
Aureliano~ Gracia, ~dido. de la SubiD~6'a~
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D. Juan Yaglie Blanco, ascendido, del grupo de fuerzas re-
gulares indígenas de Melilla, 1, al batallón Cazadores de
Reus, 16.
• Leopoldo Menéndez López, ascendido, del grupo de fuer-
zas regulares indígenas de Melílla, 2, al grupo de fuerzas
regulares indígenas de Tetu1n, 1. I .
t Francisco Palacios Bastús, del ~upo de fuerzas regulares
indlgenas de Melilla, 2, al grupo de fuerzas regulares·
indígenas de Tetuán, 1.
• Francisco Franco Baamonde, del grupo de fuerzas r~gu­
lares indígenas de Melil\~ 2, al .grupo de fuerzas re-
gulares indígenas de Tetuán, 1. •.
t Miguel Carlos Roca y Dorda, del regimiento del Serra-
110, 69, al grupo de fuerzas regulares Indígenas de
Melilla,2.
t Juan Salafranca Barrio, de reemplazo en la primera región,
al grupo de fuerzas regulares indlgenas de Melilla, 2.
tropas y asuntos indlgenas de Larache, a situación de
excedente en la primera región.
D. Manel Gómez Ortega, ascendido, del regimiento Pavía, 48,
a situación de excedente en la segunda re2Íón.
• Benigno Fiscer Tornero, ascendido, del grupo de fuerzas
regulares indlgenas de Melilla, 1, a situación de exceden-
te en la primera región. -
• Fernando Lías Pequeño, ascendido, del ~po de fuerzas
regulans indí~enas de Melilla, 2, a Situación de exce-
dente en la primera región.
• José Vadú Treserra, ascendido, del regimiento de San Fer-
nando, 11, a situación de excedente en la primera re2ÍÓn.
• Manuel Llamas Martín, ascendido, del regimiento de Ceri-
ñola, 42, a situación de excedente en la primera región.
~ Brígido Garcia Berrocal, ascendido, del grupo de fuerzas
regulares indígenas de Melilla, 2, a situación de exce-
dente en la primera región.
• Antonio González Espinosa, excedente en la pñmera re-
~ón, al grupo de fuerzas regulares indígenas de Me-
hila, 2. .
CapitlDel
D. Manuel Tejel Abad, del grupo de fuerzas regulares Indíge-
nas de Melilla,2, al ¡rupo de fuerzas regUlares Indígenas
de Tetu'n, 1.
• Ramón Fanega Salaverri, del grupo de fuerzas re~ares
indígenas de MeJilla, 2, al grupo de fuerzas regulares
indlgenas de Tetuin, 1.
• Luis Valcázar Crespo, del grupo de fuerzas regulares Indl-
genas de Melilla, 2, al grupo de fuerzas reiUlares ¡ndl-
¡enas de Tetuin. 1.
• Rafael Gómez de Souza, del. grupo de fuerzas reiUlares
Indígenas de Melllla, 2, al grupo de fUerzu reiUlares in-
dlgenas de Tetu4n, 1.
• Miguel López Bravo Giralda, del grupo de fuerzas regu-
lares indígenas de MeJilla, 2, al grupo de fuerzas reeu-
lares indlgenas de Tetutn, l.
• Manuel M~ndez Vigo y Bemaldo de QuirÓl, del grupo de
fuerzas regulares indígenas de MeJilla, 2, al grupo de
fuerzas regulares indígenas de Tettán, 1.
• Leopoldo Aparicio Miranda, del ba~lIón Cazadores Chi-
c1ana, 17, al grupo de fuerzas regulares indl¡enas de
Melitla 2.
t ~n Ortiz de Zárate López, del baWlón Cazadores Ca-
,. talui'la, 1, al grupo de fuerzas regulares indígenas de
Melilla,2. .
'. Antonio Muñoz Valdrcel, del regimiento Africa, 68, al gru-
po de fuerzas regulares indlgenas de MelilJa, 2
• Joaquín Cassinello Lópcz, del regimiento Mdilla, 59, al
gnapo de fuerzas regulares indlgenas de MeJilla, 2
• Alejandro S4enz de San Pedro Albarellos, del regimiento
Afria, 68, al grupo de fuerzas regulares indfgenas de
Melilla, 2.
• andido jiménez L6pez, del regimiento Melilla, 59, al gru-
po de fuerzas regulares indlgenas de Melilla, 2.
t Valentín López Jiménéz, del batallón Cazadores Aralliles,
9, al grupo de fuerzas l'C2U1ares indlgenas de Melilla, 2
t Ramón folla Cisneros, delbatallÓIl CaZadores Cata\uña, \,
al grupo de fuerzas regulares indfgenas de TetaAn, 1.
• J- Pem4ndez Amela, del reeimiento Ceuta, flO, al ¡rlIpo
de fuerzas re¡uJares iDdf¡eQu de Tetub, 1.
AMlAMENTO
CiretWar. Excmo- Sr.: El Rey~ g.) ha tenido
.. bien diaponer Be considere ún· la. re&l ardQ
Sea:lla .. IrIIIIn
•••
SeDor Capitán genenLl de la sexta regi6n.
SeDor Interventor civil de Guerra. y Ma.rina. y del
Protectorado en }larruec08.
Exomo. Se,: Vísta lB. inetB.ncia. que V. E. cure6
a. este Minist.erio en 23 da octubre (¡ltimo, promo-
vida. por el sargento del regimiento Infantería de
la Le8ltad n(¡m. 30, &nti~o Munguía.· Or1iefr.L, en
súplica. de que le !lea. de o.bono po.ra. el fngreso
en el primer período de ree~nche, el tiempo eer-
vido antes de su inW'eso en filas, el Rey (q. D. g.)
8e ha. servido desestunat' la petición del recurrente,
por carecer de derecho a lo que BolicitA, en virtud
de lo que dispone la regla sexta. de 1& real orden
de 19. de octubre de 1914 (O. L· núm. 191).
De real orden lo digo a. V. E. para. BU conoci-
miento y dem~ ef.ct06. !>ios gaa.rde ~ V· E. znuchoe
lÚi08.Madrid 2 de enero de 1917· ..
D. MiiUel Carrión Huertas, del batallón Cazadores de Chi-
clana, 17, al grupo de fuerzas regulares indlgenas de
Melilla,2.
• Prancisco Rodríguez Fonsera, del regimienlo de Melilla,
59, al grupo de fuerzas regulares indígenas de Melilla, 2.
t Federico Gutiérrez Laguía, del grupo de fuerzas regulares
indígenas de Melilla,2, al grupo de fuerzas indlgenas de
Tetu!n,1. .
• Pemando Gallego Porro, del batallón Cazadores de Ta-
rifa, 5, al grupo de fuerzas regulares indígenas de Me-
Iilla, 2.
• Rafael Mazeres Maya, del batallón Cazadores de Tarifa, 5,
al grupo de fuerzas regulares indígenas de Melilla, 2.
t Luis Queralt L6pez,odel grupo de fuerzas regulares indíge-
nas de Melilla, 2, al grupo de fuerzas regulares indígenas
de Tetuá.n, 1.
Prlmer05 tententft (tl R.)
D. joaquln Má.rquez Ortiz, ·ascendido, del regimiento del Se·
rrallo, 69, al batallón Cazadores de Madrid, 2.
• Enriqlte Sánchez Garcfa, ascendido, del batallón Cazadores
de Madrid, 2, al regimiento del Serrallo, 69.
t Clemente Barroso. Barreiro, ascendido, del regimiento de
San Fernando, 11, al batallón Cazadores de Chiclana, 17.
• Pedro Gestoso Ponce, ascendido, del re¡pmiento de Ceri-
ñola, 42, al batallón ~azadores de Chtclana, 17.
) Gabriel Martínez Escaples, ascendido, del regimiento de
Barbón 17, al de Ceriñola, 42.
• Eugenio Veredas Ostos, ascendido, del grupo de fumas
regulares indlgenu de Larache, 4, al batallón Cazadores
de Plgueru, 6.
• Conrada AJlas Herranz, ascendido, del grupo de fuerzas
re¡¡ulares indígenas de Larache, 4, al batallón Cazadores
Ciudad Rodrigo, 7.
Madrid 2 de enero de 19l7.-Luque.
PREMIOS DE REENGANOBlll
segundos tenientes (& R.)
D. Juan Gavilán de Pró, profesor de la Academia de Arabe de
Arcila, al re~imiento de Ouadalajara, 20, continuando eJl
el cargo de profesor de dicha AC'Jdemia, con arreglo a
lo dispuesto en real orden de 29 de abril de 1909




© Ministerio de Def
~ de éDero de 19111>. O, nfun; 9
de 14 de julIo último, por la que se dis'pOn(a; que.
las fuerzas de Carabineros entreguen en loe paorques de
Artillería el annamento '&mington. mocWlo' 1811-89,
a. cambio dcl MauRcr, modelo 1893; en el sentido.
de que dichos e~t:1b'e::imientos nO formula.rá.n ('argo
alguno, por ningún conf'epto, con motivo de este
camhio de armamento, entregándose en el mismo
estado que fuese recibido.
De rrol orden lo digo a Y. E. pa.ro. su conoci-
miento y <1cmás efectos. Dios guarde> a Y. E. muchos






Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo de suboíicial de la reserva grar
tuíta de Ingenieros a los briga,daB de dicha re-
serva, con destino eh el segundo regimiento de Za-
lllldores Minadores. comprendidos en la siguientd re-
raci6n, que comienza. con Fernando Idoate Esteban
y termina. Con Enrique Ubeda Hubio, que han prac-
ticado con aprovechamiento durante un mes en BU
actual empleo en dicho regimiento, en el que que-
dará.n deatinados.
De real orden lo digo a V. E. para. BU conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V· E. muchos
a.ños. Madrid 3 de enero de 1911.
CuQUa
Señor Capitán genera,! de la primera región.
Relpclón 'lfle se cita
Femando Idoo.'OO Esteba.n.




/Madrid 8 d.e enero de 1911.-Luque·
-
OLABIFIOACIONE~
Excmo. $r.: El Rey (q. D. g.) ha oonido a bien
c1eclarar aptos para el WlCenso n. suboficial de la
reserva gratuita. de Ingenieros a los brig'aodall de
dicha reserva, Con destino en el segundo regimiento
de ~pa.dores Minadore~, comprendid03 en la siguien-
te relación, que comienza con Fernando tdoate Es-
teban y termina.. con Enrique Ubeda Rubio, en ar-
monía con lo prevenido en el reglamento aprobado
por real orden de 14 de diciembre de 1912 (C. L. nú-
mero 246) y rm.l orden de 18 de noviembre de
19B (D. O, núm. 260).
. De rool orden lo digo a; V. E. para. su conoci-
miento y demáB efectos. Dios guarde a. V· E. muchOll
años. Madrid 3 de enero de 1917.
Señor Capitán genera.! de la primern. regi6n.
Re14cMn que se cita
}o'emando IdollJte Esteban. •
Juan Manuel MeaAa López.
J un.n Cortés PiZBtro.
Alberto G6mez Portillo.
Enrique Ubeda Rubio.
(Madrid 3 de enero de 1911.-Luque·
© Ministerio de Defensa
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo Bolicitado por los
capitanes de Ingenieros D. Jooquin Ser.a Astrain.
con destino en la Comandancia. de Ingenieros de
Larache, y D. cnr10ll BarutelJ y Powcr, dcl Con;;ejo
Supremo de Guerra y Marina., e~ Hey (q. D· g.) há.
tenido a bien disponer cambien entre sí de destino,
con arreglo a. lo dispuesto -en el art. 11 de h real
orden circular de 28 de abril de 1914 (C. L. nú-
mE-ro 14).
De rool orden lo digo a. V. E. para su conoci-
miento y tdemáB efectos. Dios guarde a V· E. muchos
añ08. Madrid 3 de enero de 191'1.
LUQUE
Señores Capitán general de la primera región y Ge-
neral en Jefe del Ejército áe Espaiía en Africa.
Señores Presidente del Conse~o Supremo de Guerra
y Marina e Interventor ciVil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: ExaminaP0 el proyecto de habilita-
ción de locales en el Parque de Artillería de Coruñ~,
para a.Imacenaje de dos bateriSB Schneider, de mon-
taña., que Y. E- remitió a. este Ministerio con su
escrito fecha. 3 de octubre último, el Rey (q. D. ~.l.
ha. tenido a bien aprobarlo y disponer que las
5.000 pesetas a que SBciende su pre9Upuesto Bean
cargo a. lB. ca.ntid8.d que p:¡.ra. este servicio se con-
signe en el plan de labores del material de Arti-
llo&rla. ¡am el lUio a.ctuaJ.
De real orden lo digo a. V. E. para su conoci·
miento y demá.I efectos. Di08 guarde a. V. E. muohos
alíoe. Madrid 2 de enero de 1911.
L'UQult
Señor Capitán general de la. octava región.
,
Señor Interventor oivil de Guerra y' Mo,rlnn. y dcl
Protectorado en Mo.rruecos.
•••
SICdOJI d. IIstraccItD. RKl1lmD1ea11
, CDIrJIS dIVersas
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: Vista. Ia.' instancia. cursada por V. E,
a. Cllte 'Ministerio, con su escrito de 2 de agosto
último, promovida por el brigada del regimiento In-
fa.ntería. de Galicia núm. 19, que figura. en la. es-
cala. de aspirantes a. ingreso en el Cuerpo de Ofi·
cinas militares, D. Agapito Ufano Garcla, en sú-
plica de que quede sin efecto la. exclusi6n de que
.fué objeto después de aprobado en la convocatoria.
de 1911, y se le dé ingreso y colocaci6n en la
eacala en el lugar que por sus condiciones l~ co-
rresponda. Resultando sIel examen del expedIente
general de dicha. convocatoria que fué exceptuado
por· no reunir 106 tres años de ejercicio en el em-
pleo. de sargento la última ve7. que ingres6 en el
Ejército, y teniendo en cuenta. que tanto el 801"-
tículo 89 -del reglamento del citado Cuerpo (O. L. nú-
mero 252) de 1904, como la real' orden circula.r de
convocatoria de 11 de febrero de 1911 (D. O. nú-
mero· 84), no distin,guen la. condición de que los
tres años de ejerci010 en el empleo hayan de ser
suoe.siVlOS e inm~ a. )a, fecha. de la. convocatoria;
y coo:siderando que el interesado ya contaba en aque-
lla. fecha. en su filia.ci6n cinco aiios y ocho meses
en el empleo de Il&l"gento, el ~ (9;. ~D .. Ig.), oído
el ConseJo Supremo de~ y~ ha. te-



































Scñorell Capitán gcnem.l <le la. quinta. región c In.
terventor civil de Guerra y Marina. y del Proteo.
torndo en Morruecoe.
Señor Capitán gerleral ce la quinta. región.
Señores Presidente del Consejo I-;upremo de GU"rm
y llariIL")' e Il.lterventor cívil de G'lerra y ~Ia.l-ba.
y del Proteoctorado cn Marruecos.
LUQUE
Señor Genc/'"dol en Jefe dcl Ejército de Espeiía en
Africa. I
LUQ~
Excmo. Sr.: En vista. de un telcgrarIL'l del Co-
maQdante general de Ceuta. de 31 de diciembre tic
1916, dando cuenta. de ha.ber declarado COn dicha.
fecha, y a partir de la revista. del mes actual,
en situación de reemplazo -por enfermo, con resi-
dencia en Zaragoza, al archl\'cro tercero del Cucr.
po de Oficinaa Militares, Con destino erl la. Co.
mandancia general de Ceuta, D. Felipé Briones GaT'
cía, el Rey- (q. D. g.) se n.'l. servido a.proba.r lo
resucIto por dicho COrIL1.nda.nte general, p?r e3t.u
ajustado a. lo que preceptúa la. regla O.. de h
real orden circular de 3 de octubre de 1910 (C. L. nú-
mero 149).
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demá.'l efectos. Dios guarde a. y. E. muchos
añ08. Madrid 3 de enero de 1917.
1 I 1,:. ¡ ; .', .:
nido a. bien reRolver l!e le eonC'ed." inmec1iato ingr('~o
como escrihiente de fieg-lIlleb. e·Ia.~e. dándole PUI'fllo
en IR escala. a. cOllt.inlla.C'Íón t!ll 11. Ama(}Qr Lln~:L
Cama.c ho, que fuI' el qu.) ocnpó el último -1"1&;10
en dicha cOII\'c.cat.ori.1, sin /1"0 el iate:-e.,.;a'l(, plle-Ia
invocar esta"). disp(~~irj{¡n lar:¡ IIlteriore." cfedo".
De real ordcn 1" c1i¡;o ::lo \'. /.;. para ~u eono<·j.
miento v oemá.s efectos. Dios gua.rde a. V. K w,lchos
a.ños. Madrid 3 de (:nero de 1917.
© Ministerio de Defensa
4 de EI:leI'O de 1911
a 1.t. 4e 1& 8ec.ión,
úlh di Sant/aKo
n. o, ntm. 8
DISII08IClONEI
de la w.eaeurta 'Y SeccIODel • eIte ........
'1 de la Oepeadeacfa centra_
SlCdDa .de Callallerla
DE8TIN08
CirNllar. El Exc~o. Señor Ministro de la. Guerra.
se ha serVido disponer que los coroneles de los re-
gimientos de CabaJ.lena que se citan en la. siguiente
relaGi6n, designen el número de individuos que en
la misr:oa. se expresa, de los incorporados a. filas
el año pr6ximo )laBBdo, 108 cuales pa8lU"án destina--
dos, en vaoa.nte de su cla8e, al escuadrón de tropa
de la Academia de Caballería. inoorporálld08~a. dicho
cho centro con la brevedaP. posible y verificán-
dose el alta y baja. correspondiente en la pr6:rir:oa
revista. de cor:oiSBorio. .







El Excmo. &:ñor llinistro de la Guerra !le ha
servido disponer que el cabo y artillero;¡ que S"
asignan a los cuerpos de Artillería. en la. siguiente
relaci6n, raflen a continuar sus sen;cios a la se
gunda secci6n de la. F..scuela Centra! de Tiro de
Ejército, teuiendo' lugar el a.lta y baja COITe<lpon
diente en la. revista. de cor:oisario del mes de f('
breto y verificando BU incorporación al menciona
do centro antes del día. 10 del mes a.ctua.l.
Dios guarde a V", muchos años. Madrid 3 de
enero de 1917.
Bdor.• ~
Excmoe. Seriores Capitán general de la segunda. re
gi6n e Interventor civil de Guerra y Mariua. y de
Protectorado en 1rlanuecos.




Excmos. Se!l.ores Capitanes generales de Ia.s regiones,
Director de la Acaxlemia de Caballería. e lnter-




12.· idem id ..
Comandancia de Cádiz .•.






















LancerOl del Rey ..•••..••.••••. . •.•.•...
Idem de la Reina••..•.•...•.•••..•••..•.•.
Idem del Prlaclpe • • . • •• ... . ..•...•..••..
Idem de Horbón •••.••.••.....••...•.......
Idem de Farnello ...•••............•.•••.•
Idem de Vll1avlcloea •.•••...•... , .
Idem de Eipaaa. • • • • • • . . . • .. . ... ; ..••.•.
Idem de Slluato •.•...••..•..•..•...•.•...
DralOn" de Santla¡o•.•.........•.........
Idem de Mon~lI. • • • • • . • • . . . .. ..... • ...
Idem de Numancla .••.•....•........•.•.•.
Cutdorel de LUlltanla.. • . . . . .. . .
Ide. de AlmaDII •.....•••....•..••••..•.•.
Idem de Talavera •...............•.....•..
Idem de Albuera..... . ......•......•.•••.
Idem de Tetuán.................. . .
Idem' de los Castillejos .
Hdsarea de la Princesa .••...•..........•...
Idem de Paña •.•••..••.•.....••.........
Cuadorea de.,A1fonso Xli . .. . ....•.••.
Idem de Victoria Eugenia.. . •..•..........
Idem de WIarrobledo ••••..............•..
Idem de Alfonso XUI. .
Idem de Galicia. • • . . . • . • . . . . . .. ..
Idem de Treviilo •.•.......•...•......•....
Idem de Marla Cristina • • . . • • . . •. . .
Madrid 3 de ~ero de 1917.-Her"ro.
'..





























Madrid 3 de enero de 1917.-IUJ"tiagq.
----- ...-4.~.~. _
DlreCCloD leDlral di taraIIlDUOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: Reuniendo las condicione~ preveni·
du ~ lervir en este Inetituto, los individuo~
que lo tenf&n 8olicita.tlo y figul'8D. en la siguiente
relaci6n, quo principia. con Felipe Herranz Hermn1.
y termina. con Pedro Ca.yón Aza, he acordado con-
oederlu ingreso en el mismo, con deatino a. la.e
ComandnnciaB que a cada. .uno se le8 leñalu., .de-
biendo tener presente los ]efell de los rellp.:lctlvO:l
Cuerpos, }lQra los efectQs de alta y baja, fo ma.n·
dado en rcoJ. orden de 31 de enero de 1895 (C. L. nú-
mero 34).





JOsJ Blanco de Castro
Excmos. Señores Capitanes geoernJes de las regio-
nes y Comandantes generales de Ceuta, La.rnche
y Melilla..
80 , de enero ~ 1911 D. O. n&m. S
Comen4aneiu
& que Ion 4ft&1na401lfO)Ul&B8ClaNICuerpol & que perteaeceD 1
\ -----1--------------1--------
Rcg. InC.e del Rey, l ••••••••••.•••• \soldado ••.. Felipe Herránz Heuánz... .•... . Barcelona.
IdC{m id. Saboya, 6 •••••... _ •.••••• Sargento ••• Vicente Muiloz AlonllO......... Idem.
Idem'd e st'Ua 6 \Cabl) ••.•... Clemente Urizal Hernáodez .....•. Algeciras.
l. al, 1 •.•••.••••••••• ¡Sargento•••• José Romance Merchan ....•••... Barcelona.
Idem id. León, 38 •••.•...••..••.•.• 10tro ••.•••. Manuel Rodriguez Boza •.•..... '.' Málaga.
Primera. Idem id. Covadonga, 40 •••••••••.••• 1Cabo •.••••• Jacinto Sánchez S!nchez.......... Batcelona.
Idem id. Gravelinas, 41 ••••••..•••• Sargento .••• Antonio Carrasco Guerrero....... ldem.
Id .d V d Ra Cabo •...••• J~ Cabezas Pért:z ...•.•••....••. Idem.
em l. a s, 50 .•••.•.•••.••..• Otro •..•..• Julián Gómez López ....•.••.•.•.. Idem.
Zooa Toledo, 3 •.••..••..•...•.•...• Otro .•.••.. Pedro Medioa Castro .•••..••.•... Idem.
Reg. Cu. ViUarrobledo, 23.0 de Cab.-. Soldado •• :. Germán Pulido Rodriguez•.••••.• ldem.
I.ft depósito reserva Caballerla .•.••• Otro .•..••• Manuel Marttn Gallego.... •• ••.• Málaga.
I teabo • • . . • •• Aurelio Gámez Garda .••••••..•• CádU.
~Re¡. InC.- de la Reina, 2 Otro •••.••• José Moreno Garrido••.•...•••..•. Idem.Otro Manuel Rivas Villar••........•.... Idem.dem id. Sona, 9. ..•••••.••• ••...•• /Sargento Pedro Pillero CampoY Barcelona.lde .d Có d b o ¡Cabo", .••• José Salgado Morandeira Cádiz.Segunda.' m 1 r o a, 1 ••• • • •• ••••• Otro....... Manuel Pérez Sinchez. • • . • . . . . . . .. Idem.
"
SoldadO .••• Anto:lío Alvarez Ruiz .........•... Idem.
dem id. Granada, 34., •••.•.•••.••• Cabo •.•••.. José Guerrero Fernindez ....•..... Milaga.
Otro .•••••• José Rubio Guerrero Cádiz.
Bón. 2.& reserva Cádiz, 27 •••••••••••• Soldado ••.. José de Arce Mera .•.............. ldem.
Reg. lnf.- de la Princesa, 4 •••••••••• Cabo •••••.• Joaqutn Albaida Espinosa .... '" .. Alicante.¡Mallorca, pero ha del.. • G' SI' p.r prc-sentarse para~dem Id. uadalajara,20...... ••••• () dado •.•• Santiago ay.. Abad....... ..•.•.•• ser filiado en la.
de Alicante.
Tercera. IdelJ1 id. SeTilIa 33 Cabo .•.•..• Pedro Pastor Sandoval .•....•... , ./Barcelona.
ldem id. Eapai'ia, 46 Sargento Juan deS. Nicolás Caseales Expósito Idem.
Idem id. Otumba, 49•••.••••••.•••. Soldado .••• Vicente Blanch Santamarla •..••... Tarragona.
860. 2.e rva. Cartagenl. 52 .•••••••••• \Otro ••••••• Rodrigo Gutiérrez S!nchez . . . . .• • Idem.
. Reg. Caz. Victoria EUfenia, 22.0 Cab.-. Sargento .... Bautista Marttnez Soler ••..•.•.••• Barcelona.
Com.- Art.- de Cartagena ••••••••..•• Coroeta •••• Pedro Miraa de la Crw:..•......... Murcla.
~Reg 1 C& S n Q . t' 4" )Cabo ••••••• Julio Prado Gómez ., Tarragona.. o. a UlD In, •. ••...••••.• Ot M l Lo Ló ldeCuarta ro • • • •• • • anue rea pel. . . . . . . . . . . . . . m.
... dem id. Alcántara, 58 ¡SOldado" ••• Manuel Ponce Castan •........•.•. Barcelona.
Re¡. Ora,. Santiago, 1}.o de Cab.- ••• • Sargento •••• Juan Pernias Lorente ., .... " .•... Murcla.
Reg.Inf. del Infante, 5••.•••••••• · •. Cabocometa. JOlé Espinosll Aranda ••......•••.. TarragonL¡Soldade. •••• Eduardo lbádel Iribarren ..•..... " Navarra.Idem id. Amúica, 14•••••••••••••••• Otro ••••.•• Manuel Gallego Garcfa ...•..••.••• Algeclraa.
,Otro ••.•••• Mareelino Sanz Martln ..........•.. Navarra.
~Cabo ••••••• FranclKo Trie.. Reula ••.....•...• Idem.Soldado •••• Joa~utn Otal P6rel ••..•.........• Hueaca.Quinta ••• Idem IDc.a Galleta, 19." Corneta ~oaf Grada Mirasol •...........•.. Idem.
. /Otro....... osé Sáoehez Maza ••............•. Nav.-rra.
Otro....... uan Cavero Hilos .•......•..••••• Huesca.
Soldado. • • . aullno Garda MOfaga..........••• Navarra.
Idem Id. Arag6D, :1" ,,\CabO . • • • .• Manuel Gast6n IlICo ••.•........• " Idem.
5.° DejXSaito caballos sementales •••••• Soldado •••. Juan Bautista Pineda ••.......... " ldem•
...:. tad Art.- ~Otro ••.•••• Vicente B.ll1ester Blanco •......... Alicante.
, reg. mon o : •••. '10tro Sebasti!1i Mallol Aguilar .•••....•.. Navarra.
Sexta •• !Reg. Int.- Valencia, 23 •..••••••••••.• 10tro ••.•... Felipe Vidal TorneH .•..•••.....•. ldem.
Id 'd T I d ¡'Otro ..••••• Felidano Vicente Manso ••.••••••. ldem.~ptim,) • t em L. o e o, 3S .• • •• Sargento Jenar.o Caballero GaUa ..••...•••.. Barcel~na.
Id 'd B 6 Cabo • • . • • • Domingo Prado Garcla. . . . . . . . . . .. Tarm"ona.em l. Ureos,3 •.•••••.•.•.•.••• Otro ••••••• Manuel Alvarel Puente Navarra. .
,..~_ lId 'ó Isabel la Catól' 'Otro •.••••• Manuel Moreno Monrerola .•......• Algecira!t.vo;~va •• em 1 . lca,54 .•••.•• 'lOtro .••••. Roberto Fern!ndez Celeiro Cádu.
• }. IIdem id. Menorca. 70 ••••••..••..••• • \SOldado ••••• José Albolea Sellés .........•..... Mallorca.
Baleares. Com.- Art.- Mallorca ....••...•.....•• Corneta •.•• Jerónimo Marln Romero ...•..•... Idem.
ldem lngs. de id Cabo .•••••• Antonio Pascual Blanco•...•...... Idem.
I
1
0tro ••.•••• Vicente Arias Ruis •.•.....••.•... Cádiz.
. Id 'd Serrall M . Otro •.••••. José Berna~Rodrigues ..••.•.•..• Tarngona.
1
em 1 • o,~ •. • • • . • • • • • • . • • •• Otro....... Mueos Belincbón Olivares. . . . . . .. Idem.
Centa ••• Otro ••••••• Salvador Urpi Planas •..••.•...•.•• Barcelona.
Reg. mixto Ingenieros •••..••••.•.•• ,SOldadO •••• José Dfu Garcia Cádir.
Bón. Cas. Figueras. 6 • • •••••..••.•.. Cabo .•.• :.. Francisco Pineda Conteeras ......• BarcelonL
Lanche. G Cab _ ,Otro •••.••. Antonio Blanco Mu.iioz ••.....•..•. ldem.
cupo •••.•••••••••.•.•.••.•••1Otro .•••••• Victoriano Puertas Soto•.........• Idem.I lSoldado. • • •• Die¡o MarHnez Martfn~ . . . • . • . . .• CádiJ:.
f.
Reg. lnf.e San Fernando, 11 ••••••• " Oteo ••••••• Ramón Gómez Pina .••••..•..•..•• Milaga.
Otro ••••.•• Roque Abad Pradillas.•..•.....•.• Idem.
Melilla dem id. Cermola, ..a,......... . ••.•• ICabo ••••••• Marcelino Marquei50 Losa •...•..•. Barcelona.
••• lsoldado Joaé T<.'ro Lópes M'Jaga.
Id 'd 11-""- Otro .•••••. luli!n lIoreno Parrilla ••• , •• • •••• Idem.em l. ~,S9·•.•••••••••.•••.• Otro Miguel Atenda Frú CidUI Otro::::::: Rafael Robledo Sá.och~:·::::·:·:: Idem: .
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SOldado .•••• José Gal1éo Beltrán ••.•••••.••..•• CádiJ.
Reg.lof.· Africa, 68 ••••..••••.••••.• Otro •••.•.. Manuel Martinez Castellano•••..... Idem.
Otro...... Salvador Calvo Cano o'•••• Idem.
Fuerzas r.:gulare. iodlgenas, 1, ••••••• IOtro .••.••. Opriano Ayala Fernández .•.•.••.. ,Tarragona.
Bó Cu e '~I ,,_ \Cabo ••••••• Donato Garc1a L6pez .• •••.••..•. Barcelona.o. • a... U''''I l................. S Id do Jo Ga cl R u' r-~d'JMerll o a ••• o ~an r a u • . • • . • . . . • • • • • . . ...... 1 •
1 a •.• ldem id. Tarifa, S•••••••• o ••••••••••• Otro .. o •••• Antonio Jimfnez Rodriguez . o o •••• Idem.
Id 'd C' d d Rod • IOtm o; •• o" Francisco Millán Duque .•.•• o••••• ldem.
em 1. 111 a ngo, 7···.···.··· Otro o ••• o" José Torres Lara .••••.. o ••• o ••••• Idem.-
Idem id. Segorbe, u ••••••••• o ••••••• Cabo .•••• o'. José Fernández Salas ••.••••••.•. Barceloña.
Reg. Caz. Alcántara, 14.0 Cab.· ••..••• Soldado •.•. Antooio Ruiz Gómez •.•.•••.•••••• CádiJ.
Com.· Artilleria o' o ••••••• Cabo José Feroández Martin o Málaga.
ILicenciado ab,oluto ..••• o' ••••••••• Carab.o lic.". Juan Pérez Rodríguez •• o ••• , ••••• Tarragona.
lRe¡. Inf.· Saboya, 6 ..•••• o· •• o ••••••• Soldado. o" José Martinez Garcia••.• o ••••••• o.Primera. ldem id. Vad Ras, 50 ••••••••• O" o ••• Otro ...•.•. Vicente Guillo Pomaru••••. ' ••.••ldem Caz. Villarrobledo. 23.0 Cab.- Otro •••..•. Valent[n Corral Carrasco .
Segunda.. IIdem InC.a Borbón, 17 .•.•• '" Otro Teófilo Martos Rodriguez, o, o
lldem id. CeuUl, 60 Otro •...... Pedro Mirón Martinez•••.••••• o'Ide .d Ar U ¡Otro ••.• o • o Francisco Pérez Turpin ••.••..•...CCuta.. • • mi. ap es, 9·· •.•.•......... 'lOtro •••. o •• Miguel Garda Mendoza •••..•••..•Idem id. Llerenl, 11 o •••••••••••••••• Otro •.....• Félix Garrido Gómez •..••••..• o ••Reg. Cu. Vitoria, 38.0 Cab.·. o ••• o o •• : Otro JUln Clemente Soto .••..••. " .' o •
\
B6n. Caz. L8I Navas, 10••••••••••••• Otro •.•. o" Francisco Sánches Sánchez. ' •..•••
Larache • Re¡. lnf.· San Fernando, 1 I •• : •••••• Otro .•••••. Benjamin Palomero Garc'a .• o •••••
Comp.- mixta Sanidad militar. • •.••• Cabo .•..•• , Pedro Cayón Áza ••••. o •• ' ••••••••
Madrid 30 de diciembre de 19ICí.-P. A. Y 0.-0/4NCI1.
MADRID..-TALLUU DUo DEPOSITO D& LA Goaa.&
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